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5Reprenem, amb aquest número, la marxa normal de la nostra revista i tornem al format ha-
bitual, després del número doble 60-61, que vam dedicar a l’aportació de Margarita Alexandre 
i Manuel Serrat, amb un especial interès pel que va succeir l’any 1968 a Cuba amb el premi 
UNEAC (Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba).
El caràcter doble d’aquest número i el triple dedicat al teatre a Zacatecas (Mèxic) ens van 
impedir de seguir l’esquema tradicional de la revista AssAig de TeATre; així doncs, vam haver de 
prescindir de les seccions «Simposi de teatre no aristotèlic», «Teoria i Història» i «Ressenyes». 
Recuperem ara, doncs —hi insistim—, aquest nostre format i així, dintre del «Simposi de 
teatre no aristotèlic» publiquem dos assaigs d’un gran interès i sentit de la modernitat: ens 
referim a Sabry Hafez, de qui fem conèixer «Tendències modernistes en el teatre àrab», i Tania 
Brandão, de qui publiquem «Beckett i la inversió del classicisme». Volem recordar que el Sim-
posi de teatre no aristotèlic va tenir lloc l’any 1991 i en la nostra revista n’hem anat publicant 
totes les ponències i comunicacions.1
A la secció «Teoria i Història» continuem la publicació de les dades sobre les estrenes de 
l’important grup independent Dido Pequeño Teatro de Cámara de Madrid.2
També hi transcrivim sencera la taula rodona dedicada a Primera història d’Esther.3 Creiem 
que aquesta reestrena va ser una data històrica perquè, finalment, després de totes les crítiques 
obtingudes per les programacions del Centre Dramàtic de la Generalitat (CDG), primer, i del 
Teatre Nacional de Catalunya (TNC), després, i per l’exclusió dels millors homes del teatre 
català, convé recordar que l’anterior representació d’aquest text clàssic va ser el 27 de maig de 
1982 per la companyia del Teatre Lliure, sota la direcció de Lluís Pasqual, però en el marc del 
teatre Romea. Des d’aquesta data fins a la següent estrena, el dia 31 de gener de 2007, d’aquesta 
obra per la companyia del TNC, han passat vint-i-cinc anys. Això significa que durant cinc 
lustres la joventut de Catalunya no ha pogut tenir accés al text que alguns consideren com un 
dels més importants de la història del teatre català i, sens dubte, com deia Gabriel Ferrater, «el 
gran monument de la llengua catalana», mai després superat per ningú. Però cal considerar, a 
més, que la direcció del TNC va relegar a la Sala Petita aquest text admirable. 
Recentment, Sam Abrams, en una taula rodona celebrada a l’AIET amb motiu del centenari 
del naixement d’Agustí Bartra,4 encara denunciava aquest tracte de segona que la direcció del 
Teatre Nacional, ja que es va veure obligada a muntar el text, va infligir a Salvador Espriu. Tal 
vegada, els responsables del seu heretatge no haurien hagut de permetre mai aquesta decisió 
desconsiderada i totalment inoportuna, i prendre com a exemple el comportament dels hereus 
directes de Manuel de Pedrolo, que no varen permetre que es donés un tracte molt inadequat 
al gran novel·lista i dramaturg. No donaren l’autorització quan se’ls va proposar d’adaptar 
una novel·la de gran èxit en lloc de representar un dels textos teatrals emblemàtics de l’autor 
d’Homes i no.
Atès que la represa d’aquesta obra va tenir un caràcter punyent per haver-se permès fer talls 
en el text i per haver treballat tan poc l’ortofonia i la dicció de la majoria dels actors, el Consell 
de Redacció de la nostra revista va creure oportú d’esperar a publicar aquest document fins 
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n Roger Bartra, fill d’Agustí Bartra, a Ciutat de 
Mèxic, 19 de juliol de 2007. 
  (J. Ibarz)
que les aigües es calmessin i per manera de demostrar allò que Sam Abrams va denunciar en 
el seu moment i va repetir en la taula rodona del 18 de juny del 2008, i és que el TNC a partir 
d’ara s’hauria de denominar TC (Teatre Català), mai nacional. Es va permetre que Josep Palau 
i Fabre morís sense que cap obra seva arribés al TC; en l’any del centenari de Bartra no hi haurà 
present cap text de l’autor de Cora i la magrana, i així successivament.
També ens congratulem de publicar una notícia sobre Ivan Viripaev, que, pel que ens explica 
el senyor López Antuñano, i pel que hem pogut anar coneixent, és un autor determinant en el 
panorama actual de l’escriptura teatral russa.
En la secció d’«Escenaris», de la mà dels nostres col·laboradors habituals, mirem de donar el 
màxim d’informació possible de les darreres estrenes, tant de Barcelona com de l’Estat espa-
nyol. En aquesta ocasió s’amplia la nòmina dels nostres col·laboradors amb Amalà Saint-Pierre 
(Sorbona, París III), Alba Urban Baños (Universitat de Barcelona) i Gerard Guerra (deixeble de 
Francesc Foguet a la Universitat Autònoma de Barcelona).
Des de feia temps volíem aportar informació d’algun dels autors clàssics i publicar una de les 
obres del repertori clàssic, de l’anomenat per Siegfried Melchinger «Teatre Mundial» (Weltthea-
tre), poc conegudes en el nostre país. Després dels anys d’inflació shakespeariana, en què tota 
mena de lectures autoconsiderades postmodernes jugaven a presentar-nos l’autor amb inter-
pretacions deconstruïdes en un panorama teatral com el nostre —que es caracteritza per no 
haver tingut mai lectures canòniques del gran autor elisabetià—, hem pensat que era molt con-
venient fer conèixer un dels autors coetanis de Shakespeare i que té una gran importància. Ens 
referim a John Webster. La duquessa de Malfi es va estrenar l’any 1613, amb producció del King’s 
Men amb John Lowin (1576-1659) encarnant Bósola i el gran Richard Burbage (1568-1619) en 
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el paper de Ferran. AssAig de TeATre vol homenatjar també la personalitat de na Rosa-Victòria 
Gras, que té una llarga trajectòria com a professora de dicció, com a autora, com a estudiosa 
del teatre i que ha traduït admirablement un dels textos més determinants de l’autor elisabetià. 
Creiem oportú de recordar les principals aportacions de Rosa-Victòria Gras Perfontan.
Va néixer a Vallgorguina i actualment viu i treballa a Barcelona. Doctora en Filologia Romà-
nica i estudiosa de lingüística comparada, als anys setanta dirigí els coneguts cursos de Llengua i 
Literatura catalanes als mitjans de comunicació: Curs de català parlat5 i Català amb nosaltres.6 És 
professora emèrita de l’Institut del Teatre de Barcelona, on ensenyà Dicció durant vint anys, im-
portant experiència pedagògica reflectida en el manual L’actor i la dicció.7 Ha traduït el teatre de 
Franz Xaver Kroetz i de Botho Strauss amb èxit, així com el d’altres autors. Ha obtingut els pre-
mis Lisístrata i Cassandra de Teatre Feminista, el Recull de Teatre així com l’Ondas i l’Eduard Rifà 
de ràdio. La majoria de les seves obres han estat publicades o fetes conèixer en lectures dramatit-
zades. Avui dia s’ocupa en l’escriptura de nous projectes de creació —poesia— i d’investigació.
n Taula rodona teatral «En el centenari d’Agustí Bartra (1908-1982), dramaturg i poeta exiliat». 
D’esquerra a dreta: Sam Abrams, Miquel Pujadó, Zep Santos, Pepi Sabrià, Oriol González i 
Tura, i Rosa M. Isart. 18 de juny de 2008 a la seu de l’AIET.
  (Andreu Puig)
NOTES
1. Les ponències del I Simposi de teatre no aristotèlic publicades a AssAig de TeATre fins a aquest 
número són les següents: 
AssAig de TeATre n. 47, Barcelona, setembre del 2005: Alfonso de Toro, «Los caminos del 
teatro actual: hacia la plurimedialidad postmoderna o el fin del teatro aristotélico», p 17-31; 
8Dragan Klaic: «El teatro Mix Media: simultaneidad y secuencialidad», p. 33-42; Egon Wolff 
«Conceptos sobre teatro vertical», p 43-57. 
AssAig de TeATre n. 48-49, Barcelona, novembre del 2005: Eva Golluscio de Montoya, «El 
escenario anarquista (Río de la Plata 1880-1911). Datos para una reconstitución de su funcio-
namiento», p. 15-23; Maria-Josep Ragué-Arias, «El temps i la mort al teatre ritual tradicional 
africà», p. 25-31. 
AssAig de TeATre, n. 50-51, Barcelona, març del 2006: Mohamed Aziza, «Aristòtil o el sentit 
d’un contrasentit», p. 15-27. 
AssAig de TeATre, n. 52-53, Barcelona, juny del 2006: Juana de José Prades, «Dignificación de 
los “peores” de la doctrina aristotélica en el teatro de Lope de Vega, p. 11-14; Esperança Ferrer, 
«Commoció en lloc de comunicació en un teatre que se sostreu als gèneres. Consideracions so-
bre el teatre dels anys vuitanta. La Fura dels Baus», p. 15-18; Mercè Saumell, «La vigència de la 
forma ritual en el teatre català contemporani. Exemples», p. 19-21; Nel Diago, «Bailar el teatro, 
dramatizar el baile. El caso de Ananda Dansa», p. 23-26. 
AssAig de TeATre n. 54-55, Barcelona, setembre del 2006: Francesc Massip, «L’eternitat en 
escena efímera: consideracions sobre les coordenades tempoespacials en el teatre medieval», 
p. 11-17; Nicola Savarese «Kathakali en el metro», p. 19-25.
AssAig de TeATre n. 56, Barcelona, desembre del 2006: Alexander Weigel, «Intents de tragè-
dia. Sobre tres escenificacions de Heiner Müller al Deutsches Theater de Berlín», p. 13-17; 
Valentina Valentini, «Més enllà de la tradició del nou teatre», p. 19-26.
AssAig de TeATre n. 57-58, Barcelona, març del 2007: Eileen Blumental «Corrientes orien-
tales: la tendencia del teatro occidental», p. 13-19; Josette Féral, «On és la performance? Post-
mortem per un art molt viu», p. 21-26.
AssAig de TeATre n. 59, Barcelona, juny del 2007: Minoru Tanokura «La estructura ritual en 
el teatro kabuki», p. 13-20; Levan Khetaguri «Un resum de la investigació del teatre georgià al 
segle xx», p. 21-24.
2. Els articles sobre les aportacions de Dido Pequeño Teatro de Cámara de Madrid publicats a 
AssAig de TeATre fins a aquest número són els següents: 
AssAig de TeATre n. 54-55, Barcelona, setembre de 2006: Barbara Bloin, «Dido Pequeño 
Teatro de Cámara de Madrid (1a part)».
AssAig de TeATre n 56, Barcelona, desembre de 2006: Barbara Bloin, «Dido Pequeño Teatro 
de Cámara de Madrid (i 2a part)».
AssAig de TeATre n 59, Barcelona, juny de 2007: Barbara Bloin, «Dido Pequeño Teatro de 
Madrid i la seva directora Josefina Sánchez Pedreño».
3. Es va celebrar el proppassat 22 de febrer a la seu de l’AIET i hi van intervenir Frederic-Pau 
Verrié (historiador) per la versió de l’any 1952; Antoni Bachs Torné (escenògraf) per la de l’any 
1957; Santos Hernández (traductor i home de teatre) per l’any 1962; Carme Fortuny (actriu) 
per l’any 1962; Ricard Salvat (catedràtic de la UB i director teatral) pels anys 1962 1968 i 1977; 
Imma Colomer (actriu) per l’any 1982; i, Oriol Broggi (director i escenògraf) per l’any 2007.
4. Taula rodona teatral «En el centenari d’Agustí Bartra (1908-1982), dramaturg i poeta exiliat». 
Es va celebrar el dimecres 18 de juny de 2008 i hi van intervenir, sota la coordinació d’Enric 
Ciurans (professor d’Història de les Arts Escèniques de la UB) i Rosa Maria Isart: Sam Abrams 
(poeta, assagista i traductor); Miquel Pujadó (cantautor); Zep Santos (director artístic de la cia. 
Cambalache); Pepi Sabrià (directora teatral dels Amics de les Arts de Terrassa); i Oriol González 
i Tura (Comissió Centenari Bartra). Roger Bartra i Eli Bartra varen enviar textos d’adhesió a 
l’acte que es llegiren en part i que la revista espera poder publicar en un proper número. 
5. Curs de català parlat, Radio Peninsular, 1977.
6. Català amb nosaltres, TV2, 1977.
7. grAs, Rosa-Victòria. L’actor i la dicció, Barcelona: La Busca Edicions, 1997.
